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Koulutus on tarkoitettu Helsingin yliopiston henkilökunnalle. Koulutuksen 
tavoitteena on antaa osallistujille tietoa uudesta tekijänoikeuslaista ja 
verkkoaineistojen käyttöehdoista.  
Tilaisuus pidetään Metsätalolla salissa 1(Unioninkatu 40). 
Iltapäivän ohjelma 
 
Klo12.00-  
• Uusi tekijänoikeuslaki verkkoaineistojen käytön kannalta 
  Hallitusneuvos Jorma Waldén, Opetusministeriö 
• Lyhyt ekskursio vapaakappalelakiin: lakiehdotuksen keskeinen sisältö 
ja lainvalmistelun tilanne 
  Erikoissuunnittelija Pekka Heikkinen, Kansalliskirjasto  
Kahvitauko  
klo 13.45- 14.00  
• Tekijänoikeus opetuksessa ja tutkimuksessa 
  Lakimies Pirjo Kontkanen, Helsingin yliopisto  
klo 14.00-16.00 
• FinELibin kautta hankittujen e-aineistojen lisenssisopimukset - 
käyttöehdot ja kirjaston vastuu 
  Suunnittelija Paula Mikkonen, Kansalliskirjasto  
• Lisensioitujen verkkoaineistojen käyttö opetuksessa 
  Informaatikko Tiina Heino, Terveystieteiden keskuskirjasto  
Kysymyksiä ja keskustelua   
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii erikoissuunnittelija Pekka Heikkinen.  
Muuta huomioitavaa Paikkoja 200. Viimeinen hakupäivä 20.3.2006 Lisätietoja 
Koulutussuunnittelija Sirkku Liukkonen, puh. 22250 ja kurssin käytännön 
järjestelyistä koulutussihteeri Ritva Matikainen, puh. 191 22229. 
Ilmoittautuminen yliopiston Alma-intranetin kautta: 
https://alma.helsinki.fi/doclink/52855  
  
 
 
